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ABSTRAK 
 
Nurlaila. T141408007. “Prototipe Model Penerjemahan Isu Budaya pada Komik Anak 
Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia”. Disertasi. Program Doktor Ilmu 
Linguistik, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta: November 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi isu budaya yang muncul pada 
penerjemahan komik anak dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia; (2) 
mengidentifikasi bentuk satuan linguistik isu budaya yang muncul pada penerjemahan komik 
anak dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia; (3) mengidentifikasi teknik, metode, dan 
ideologi penerjemahan yang cenderung digunakan penerjemah dalam menerjemahkan isu 
budaya pada komik anak bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia; (4) mengidentifikasi 
dampak penggunaan teknik, metode dan ideologi penerjemahan pada isu budaya yang 
ditemukan di dalam penelitian ini terhadap kualitas terjemahan komik anak; dan (5) 
merancang prototipe model penerjemahan isu budaya di dalam komik anak yang dapat 
dikembangkan menjadi suatu model untuk menghasilkan terjemahan yang berkualitas dari 
bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang dibangun melalui konsep-konsep pada 
rumusan masalah 1-4. 
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode studi kasus. Data yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer 
dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa (1) isu-isu budaya dalam 
penerjemahan teks verbal pada komik anak; (2) bentuk satuan linguistik isu tersebut; (3) 
teknik, metode dan ideologi penerjemahan; (4) nilai keakuratan, keberterimaan dan 
keterbacaan terjemahan; serta (5) masukan para pakar terkait komponen yang harus dicakup 
di dalam prototipe yang diusulkan. Data tersebut bersumber dari dokumen komik anak Donal 
Bebek, rater dan pakar penerjemahan. Sementara itu, data sekunder yang digunakan di dalam 
penelitian ini berupa teori para ahli yang disertakan di dalam prototipe. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan berupa purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan analisis dokumen, fgd, dan kuesioner. Validasi dilakukan dengan triangulasi sumber 
data dan validasi pakar. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
model Spradley. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat 15 jenis isu budaya di dalam komik 
anak Donal Bebek meliputi nama diri, istilah sapaan, istilah budaya, onomatope, interjeksi, 
dialek, kata informal, satuan ukur, ungkapan idiomatis, wordplay, istilah kekerabatan, 
umpatan, sarkasme, slang, dan singkatan; (2) bentuk satuan linguistik isu-isu tersebut meliputi 
kata, frasa, klausa, dan kalimat; (3) teknik penerjemahan yang digunakan meliputi 
peminjaman murni, peminjaman alamiah, harfiah, padanan lazim, adaptasi, netralisasi, delesi, 
generalisasi, eksplisitasi, kreasi diskursif, reduksi, implisitasi, partikularisasi, modulasi dan 
deskripsi. Metode yang cenderung digunakan adalah metode yang berorientasi pada bahasa 
sasaran yakni adaptasi, bebas, idiomatis dan komunikatif. Sementara itu, ideologi yang 
cenderung digunakan adalah ideologi domestikasi; (4) penggunaan teknik, metode dan 
ideologi penerjemahan tersebut berdampak pada tingkat keakuratan, keberterimaan dan 
keterbacaan yang tergolong tinggi; dan (5) prototipe model penerjemahan isu-isu budaya pada 
komik anak bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang menghasilkan terjemahan yang 
berkualitas telah berhasil disusun. 
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ABSTRACT 
 
Nurlaila. T141408007. “A Prototype of Translation Model for Cultural Issues in 
Children Comics from English into Indonesian”. Dissertation. Doctoral Program in 
Linguistics, Post Graduate Program, Universitas Sebelas Maret, Surakarta: November 
2017. 
 
This research aims at (1) identifying cultural issues in the translation of children comics 
from English into Indonesian; (2) identifying linguistic unit forms of cultural issues in the 
translation of children comics from English into Indonesian; (3) identifying translation 
techniques, method and ideology which tend to be applied by translators to translate cultural 
issues in children comics from English into Indonesian; (4) identifying the impact of 
translation techniques, method and ideology applied on the translation quality of children 
comics; and (5) designing a prototype of translation model for cultural issues in children 
comics from English into Indonesian which can be developed into a model producing a 
qualified translation from English into Indonesian constructed through concepts gained from 
problem formulations number 1 to 4. 
To achieve the aims of this research, the researcher employs a qualitative approach and 
a case study method. The data employed in this research involve primary and secondary data. 
The primary data consist of (1) cultural issues in the children comic; (2) linguistic unit forms 
of the issues; (3) translation techniques, methods and ideologies used to translate the issues; 
(4) accuracy, acceptability and readability scores of the translations of the issues; and (5) 
inputs recommended by translation and linguistics experts concerning components that must 
be covered in the prototype proposed. Those data are taken from a document of children 
comic Donald Duck, rater and experts. Meanwhile, the secondary data used in this research 
involve theories proposed by translation experts adopted in this prototype. The sampling 
technique used is purposive sampling. The data are collected by document analysis, focus 
group discussion and questionnaire. The validation is conducted by data source triangulation 
and expert judgment. The data are analyzed by the Spradley’s model of data analysis 
technique.  
The results of this research show that (1) there are 15 cultural issue categories in the 
children comic Donald Duck involving proper names, terms of addressees, cultural terms, 
onomatopoeias, interjections, dialects, informal words, measurement units, idiomatic 
expressions, wordplays, kinship terms, swearing words, sarcasm expressions, slang words and 
abbreviations; (2) linguistic unit forms found involve word, phrase, clause and sentence; (3) 
translation techniques used cover pure borrowing, naturalized borrowing, literal, established 
equivalent, adaptation, neutralization, deletion, generalization, explicitation, discursive 
creation, reduction, implicitation, particularization, modulation and description. The 
translation method mostly tends to be used is the target language oriented method that covers 
adaptation, free translation, idiomatic and communicative translation methods. Besides that, 
the translation ideology tends to be used is domestication; (4) the use of translation 
techniques, method as well as ideology produces cultural issues translations with high level of 
accuracy, acceptability, and readability; and (5) a prototype of translation model for cultural 
issues in children comics form English into Indonesian has been successfully constructed. 
 
Keywords: Children Comic Donald Duck, Cultural Issues, Linguistic Unit Forms, Translation 
Techniques, Translation Method, Translation Ideology, Translation Quality, Prototype  
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